






Duuma muodostanut toimeenpaneman komitean. Duu-
man Väliaikaisen komitean julistus.
Pietari, maalisk. 14 pnä. (P.
T.) Keskiyöllä maaliskuun 12 pnä
järjestäytyi lopullisesti valtakun-
nan duuman toimeenpaneva komi
tea, johon kuuluvat Rodsjanko, Ke-








nen komitea on sisäisen rappeutumi-
sen raskaissa olosuhteissa, jotka o-
vat aiheutuneet vanhan hallituksen
toimenpiteistä, katsonut olevansa
Wttme tiedot.




tään päätöksestä, komitea lausuu
julki vakaumuksen, että väestö ja
armeija «lttavat sitä vaikeassa teh»
täviisfään uuden hallituksen
muodostamisessa, joka vastaa vä-








Suuri joukko byrokratian edustajia Vangittu
Maltalunnanduuman jäsen Engelhard Pietarin
linnamäen komendantiksi.
Pietari, maalisk. 14 pnä (P.
T.) Taurian palatsin ministeripä-
viljonkiin on tuotu eri aikoina
maalisk. 12 päivästä alkaen vangi-
tut Shtsheglovitov, Stiirmer, Kur-
lov, Rein, Shirinski, Shirmatov,
Komissarov, Pietarin kaupungin
päällikkö Bnlck, kulkulaitosministe-
rin apulainen Borisov, rautatieyli>
päällikkö Vogashev, sotakouluylihal-








teri Rein ja sotaliiäketieteellisen




Pietari, maalisi 14 pnä. (P.
T.) Waltakunnanduuman toimeen-





joka ryhtyi hoitamaan virkaansa
maalisk. 11 päivän vastaisena
yönä kellon käydessä yhtä.
Tampereen Sanomain kirjapaino

